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Algimantas Valantiejus 
Lietuvis, ieSkantis tapatumo reikSmiq 
Straipsnio pavadinimq ir paCios problemos gyvy- 
bingq supratimq esu pasiskolinqs iS jivalgios ir 
daugiasluoksnes poeto Sigito Gedos kiirybos - iS 
imogaus, kuriam ne vienas sociologas gali nuoSirdiiai 
arba Siek tiek pavydiiai - tik ne abejingai! - atiduo- 
ti pirmenybq kalbant apie Siuos sociologo profesijai 
biitinus dalykus: skvarbiq socialiniy saity ir kultiiros 
jtriikiy nuojautq, iilavejusiq painios dabarties ir 
daugiareikimes istorijos paribiy savivokq, demesj 
individualioms ir visuotinai reikSmingoms detalkms, 
nykstamumo ir tvarumo jspiidingq sugretinimq, itin 
savita forma pateikty problemy formulavimq. 
Lietuviy kalba, jskaitant visas profesines tarmes, 
kaip rod0 labai skirtingas iodi io  nacionalizmas 
supratimas, kuris neretai sukelia visiSkq tarpusavio 
nesupratimq, rodos, nesiruoSia priimti Sio termino 
nei j kasdienio imoniy bendravimo erdvq, nei j 
socialines srities moksly iodynq. Ir vis delto jauEia- 
mas visy miisy polinkis j tq patj dalykq iiiireti kaip 
j neprotingqjq visuomenes veido pusq - tai esqs 
verilus neigiamy emocijy padidinimas, prieSiSkuMq 
iadinanziy jausmy protriikis, pirmapradiSko primi- 
tyvumo, nepilietiSko elgesio ir jslaptinty sqmokslo 
teorijy numanoma savivoka. Antras dalykas, kuris 
smarkiai stebina imones, daugiau ar maiiau susipa- 
iinusius su Siuolaikiniais nacionalizmo tyrinejimais, 
yra tas, kad pastarasis reiSkinys yra neatskiriama 
miisy iSgyvenamo laiko dalis. Paradoksalu?! Ir netgi 
pakelgq j Siuolaikines Europos istorijq, jsitikinsime 
glaudiiu ir visai neprieStaringupilietiSkumo ir nacio- 
nalizmo idej y bendradarbiavimu. 
TaCiau miisy amiiaus pabaigos imogus, kuris iS 
visy jegy stengiasi suprasti Briuselio Europos vady- 
bos logikq, yra apdairus ir galbiit jauCia kitq, daug 
didesnj (psichologinio pobiidiio), pavojy. Netgi 
atkampioje Europos vietoje aptiktas imogus, ypaC 
tas asmuo, kuriam nusiSypso laime patekti i jkyraus 
sociologo arba iurnalisto akirati, paklusdamas 
normatyvinei Sio iodiio vartosenai, dabar atsakyty: 
"AS pats nesu nei "daugiau", nei "maiiau" nacio- 
nalistas, taCiau nejaugi jiis manote, kad a3 tokiy 
nepaijstu!" Logika Cia paprasta: tai gali biiti jis (bet 
kuris kitas), bet nieku gyvu ne aS. 
Visy masy pasaulio esmine prielaida, Liah 
Greenfeld teigimu, yra ta, kad "nacionalizmas 
sudaro Sito pasaulio pagrindq. Norint suvokti jo 
reikgmingumq, tenka paaiSkinti pati nacionalizmq"'. 
Ir vis delto daugiausia nesusipratimy kyla del paties 
tiriamojo dalyko, kuris, rodos, yra visa tai, kas mus 
itin glaudiiai supa - kintanCios reikSmes, emocijos, 
normos, vertybes ir pan.; kita vertus, mes bematant 
iSsiiadame Siy emocijy, kai tik patenkame j visuo- 
menes, kaip formalaus veidrodiio, regos laukq. 
Istorikai, pirmoje Sio SimtmeCio puseje sistemin- 
gai pradejq tirti nacionalizmq, beveik sutartinai laike 
jj tam tikra dvasine biisena, imogaus proto nuostata, 
kuri biidinga moderniesiems laikams2. Sociologai, 
aituntame Sio amiiaus deiimtmetyje ryitingai per- 
emq tq reikalq i savo rankas, teige, kad nacionalizmq 
svarbu iStirti kaip santykj su ekonomine, socialine ir 
kultiiros modernizacija3. Visais Siais ativilgiais 
pasiekta labai svariy moksliniy rezultaty. Ir vis delto 
veilio iingsniais gereja bendrasis jo reiks'mes su- 
pratimas - tiek kasdieniame gyvenime, tiek tarp pa; 
Ciy mokslininky, kurie nepaliaujamai raSo apie Sitq 
reiSkinj. Kad taip yra, rod0 toks svarbus dalykas: 
galima nurodyti ne vienq mokslininkq, kuris siekia 
jrodyti, kad nacionalizmas yra miisy modernaus 
pasaulio susiformavimo prieiastis; ir atvirkSCiai, 
dainai jrodinejama, kad nacionalizmas yra ekono- 
mines, politines ir socialines modernizacijos pa- 
darinys. Kyla jspiidis, kad visi tie, kurie raSo apie Sitq 
painy dalykq, visy pirma ar bent jau vienu ir tuo 
paCiu metu turi paraSyti ir savo emocinio prie- 
raiSumo autobiografijq. Tai nera sudetinga. Didesne 
beda yra ta, kad kiekviena gyvybinga autobiografija 
yra rySkiai nuspalvinama romantiSkomis spalvomis. 
RomantiSkumas visada turi ir savo iSvirkSCiqjq pusq. 
Aptariamuoju atveju Siuolaikines visuomeninio 
iaidimo taisykles - formalusis miisy paCiy veidas - 
skatina visus iracionalius "nacionalistus" iirikiuoti 
anapus miisy gyvenimo pasaulio. 
Deja, visi mes gyvename savo paCiy pasauliuose 
ir patikimiau jvardyti jj galbiit jstengs tik biisimos 
kartos. 0 tuo tarpu lieka tik pripaiinti atliekamy 
tyrimy mokslinj - didesnj ar maiesnj - patikimumq 
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ir toliau gvildent, . --?ntinius dalykus, diferen- 
cijuotas kultiiros r c ; u e s  bei nuorodas, taip pat 
atidiiai periiureti rodaliniy sqveiky ir simboliniy 
analogijy individualius aririkmenis. Cia reikety 
empiriniy nuorodq i reikrnes, kuriy apytakq stebi- 
me kasdieniarne pasaulyje. Kurgi ir kaipgi surasti 
individualiosios reiksrnes kertini atskaitos taSkq? 
Galbiit ten, kur tam tikrais istorijos momentais 
iSkyla emocines (estetines, ideologines, erotines ir 
pan.) kulturos reiksrnis, susijusios su tarpusavyje 
sqveikaujanCiy individy giliai iSgyventu patyrimu? 
Juk toksai emocinis patyrimas sieja asmeni su kitais 
imonemis! 
Paskui - ve1 perplaukern Lielupg, 




kele kojas dangq, 
. Vis klausdama: "Ar pas jus, Lietuvoj, 
neatsirasty 
kas moka padaryt 
man Jani?" 
1 
(Sigito Gedos "Latve, ieSkanti identiteto") 
Norint patikimai atsakyti j minetus klausimus, 
kuriuos perskaityto ir interpretuojamo teksto io- 
diius galima laikyti reikimingomis emociniy saity 
nuorodomis, j konstruojamo socialinio pasaulio 
teorijq reikia jsileisti problemiSkas individualiyiy 
reikSmiy visumas, kurias sukuria imones konkretiy 
socialiniy sqveiky situacijose. Toks jvardijimo biidas 
kyla iS 1anksCios teorines prielaidos, kad kiekvienas 
individas iSreiSkia tiek individualius, tiek bendruo- 
sius konkretaus istorijos laikotarpio bruoius. 
Jdomu paiymeti: Richardas Jenkinsas, kilqs iS 
Anglijos ir ~ i a u r e s  Airijoje gyvenantis sociologijos 
bei socialines antropologijos profesorius, kuris pats 
mano esqs angly, airiy ir velsietiy kilmes imogus, aS- 
triai jautiantis savo angliSko-airiSko etninio tapatu- 
mo dvilypumq, atidiiai paiymi, kad etnine pri- 
klausomybe turi konkretiq reikimq - skirties ivardi- 
jimo ativilgiu - ne tik tautai, kuri yra tyrinejama, bet 
taip pat ir pavieniams asmenims: 
1) etnine priklausomybe - tai klausimas apie kul- 
tiiros diferenciacijq: tapatybe yra dialektika tarp pa- 
naiumo ir skirtumo; 
2) etnine priklausomybe yra tiesiogiai susijusi su 
kultiira - bendrosiomis reikimemis, taCiau ji kyla iS 
socialines sqveikos ir netgi pati yra Sios socialines 
sqveikos padarinys; 
3) etnines priklausomybes rySiai nera labiau ui- 
dari arba neluntami negu kultiira (tai yra sudedamoji 
Sios kultiiros dalis) arba situacijos, kurios igalina 
kurti ir atkurti minetus rySius; 
4) etnine priklausomybe, kaip kolektyvine tapa- 
tybe, yra kolektyvine ir individuali: jq suformuoja 
socialine sqveika ir jasmenina savo tapatybq jvardi- 
jantis individas4. 
IS karto reikia pasakyti, kad Sjkart glaustai aptar- 
sime tik tris tarpusavy susijusias problemas: 1) iS 
pradiiy paivelgsime, ar Cia gvildenamas klausimas 
yra aktualus niidienos Lietuvos visuomenei - kad 
nepabegtume pernelyg toli nuo tikroves; 2) toliau 
pletosime Siek tiek jkyrejusi, tatiau kebly klausimq: 
kas gi yra nacionalizmas - vardas ar daiktas?; 3) iS 
artiau paivelgsime 4 vienq kitq IietuviSkq tekstq ir 
nuorodas i save ty imoniy, kurie siekia paaiSkinti 
kitiems asmenims, kq reikia daryti su toli ar arti gy- 
venantiais "negryno kraujo" imonemis, taip pat 
bandysime spekuliuoti empiriSkai nepatikrinama ir 
tik emociSkai pagrindiiama problema - ar Mykolas 
Lietuvis turejo bambq, ar galejo ir netureti jos? 
Yra ne iS pirito lauity nuomoniy, kad socialines 
srities mokslininky ir kity "panaSiy dalyky" Lietu- 
voje iivis nesq. Juk mineti jkyruoliai raSo itin siau- 
ram imoniy ratui - gali biiti netgi taip, kad pasku- 
tinysis asmuo, kuris nuo pradiios iki pabaigos per- 
skaito daugiau ar maiiau pagirtinq mokslinj darbq, 
yra pats Sio traktato autorius. Ir tai yra teisinga. Na 
ir kas, kad mokslo paskirties klausimq visuomeneje 
ir socialiniy moksly sampratq tenka susiaurinti iki 
vieno lengvai plevenanCio atomo. Su tuo reikia 
sutikti. Ir paCiam, ir kitam del Sito neturi biiti nei 
Silta, nei Salta. Tai, rodos, ty paCiy mokslininky 
iikeltas principas?! 
Turime pasakyti, kad Sio ne itin gerai apmokamo 
profesinio iaidimo gijas i savo rankas pamaiu per- 
ima charizmatigki, t . ~ .  pilni ideologines gyvybes 
politikos tarnautojai - vakardienos filosofai. ~ i n o -  
ma, jei susidaro palankios aplinkybes ir jvairiapu- 
siikai dekingos situacijos! Kitaip sakant, jeigu jiems 
nubyra reikimingo simbolinio ir - turbut per neapsi- 
iiiirejimq - piniginio pelno dalis. Galy gale mes esa- 
me praktiSkos biitybes. Ar tai tiesa, ar melas? 1 Sitq 
senstelejusj klausimq Siek tiek veliau, galbiit veliau 
atsakys patys ideologai. TaCiau tiek gamta, tiek vi- 
suomene nemegsta tuitumos. Tikrai jdomu, kodel gi 
visai neseniai, prieS paskutiniuosius prezidento rin- 
kimus, per Lietuvq nusirito tokios stiprios, sekinan- 
Cios ir beveik negailestingos teigiamy ir neigiamy 
emocijy bangos? Ar tik del to, Lad visagalis klasikas 
-L 
Nacionalizmo istoriia ir teoriios 
Erlickas uZsake mums visiems "du po penkiasde- 
Simt"? Juk biita ir daugiau tokiy atvejy, kai ne vienas 
futuristas, jskaitant ir Sio straipsnio autoriy, pra- 
naiavo ilgalaikq svaiginantio nacionalizmo biisenq 
Lietuvoje. Tikrai neuimirStina - visi Sie kalbetojai 
buvo neteisus. Patikimesne, rodos, yra prielaida, kad 
nacionalizmq - tarpusavy besirungianeiy reikSmiy 
paiimejimq - suiadina pokyi-iai jvairiose socialinio 
gyvenimo sferose. Kitaip tariant, tai yra aktualiai 
atsiveriantis typatiy potencialiai problemiSky situa- 
cijy jvardijimo konfliktas. 
$kart Lietuvoje - nors apskritai Cia visko biita 
ir jau nedaug kuo galima nustebinti - bandyta iikelti 
rasines savimones ideologijq ir atitinkamusgelminius 
konkretioje teritorijoje gyvenantios Seimos jausmus. 
IS karto reikia pasakyti, kad labiausiai pabreiti rasi- 
niai, grindiiami Cia gyvenantio klano kraujo gimi- 
nyste, solidarumo rySiai ir pasiiilytas tam tikras 
socialinis ateities vaizdinys: sukurti geresne visuo- 
men9 neva gali tik c'ia gyvenani-ios "moralines 
Seimos" nariai. Viena aiSku: kaiin ar atsitiktinumas, 
kad butent romantiSkas, tragibkas, mistiSkas teisin- 
gum0 ieSkotojas bande jkvepti meilq, tiesq ir Sviesq 
Salyje, kuri ne kartq yra atsidiirusi sunkioje padetyje 
(apie tai toliau). 
ISkils dar ne vienas iSsamaus svarstymo reikalau- 
jantis klausimas, tatiau akivaizdu: rinkimy pjiities 
jkarStyje arba bet kurios kitos reiGmingos vieSosios 
iSpaiinties metu kasdienybe neretai uimezga naujas 
- ir grubias, su jvardintu konkretumu, ir elegantii- 
kas, su romantiSka laikysena, - nacionalizmo for- 
mas. Vartojant Siuolaikiniy nacionalizmo teorijy 
terminus, trys mineti pradai, j gelminius imoniy 
psichikos lygmenis orientuoti principai, buvo - nors 
ir labai keista! - platiai garsinamos vadinamosios 
realizmo ideologijos (iinoma, tos patios ideologijos 
statytiniy jvardijimu) dalis per neseniai jvykusius 
prezidento rinkimus Lietuvoje. Jokia paslaptis, kad 
Siuos, dar XIX a. suformuluotus integralaus nacio- 
nalizmo (iadinantio Sovinistines nuotaikas) princi- 
pus - gelmines dvasines biisenos, pergales tiesos ir 
mistinio pranaiavimo - skelbe, tiksliau, jais nau- 
dojosi kai kurie ideologiikai angaiuoti lyderiai, kurie 
vienu ir tuo patiu metu sekmingai, t.y. primygtinai 
nurodydami j "mokslinj" sociologo ir psichologo 
viename asmenyje dalyvavimq, diege ir liberaliosios 
demokratijos idejas! 
Tik netolerantiskas pesimistas gali manyti, kad 
palankiis vejai, visai neseniai padovanojq Sias iavias, 
su daug skiriamyjy iymiy nacionalizmo reikSmes, 
veliau aplenks daugiasluoksne miisy gyvenimo erdve 
ir tolydy, jausmingq laiko pasikartojimq. Juo labiau 
kad Sitaip sumaniai panaudojama priemoniy gausa 
emocionalumui stiprinti. Ir juo labiau kad netgi 
patys filosofai bei sociologai neretai tvirtina, jog 
absoliutiyjy tiesy iSvis nesq - kur tik aptinkame 
tiesq, ji jau biina suklastota. 
Tad ar verta kalbeti, pavyzdiiui, apie nacionaliz- 
mq ir gaudyti Siuos "primityvius", t.y. esantius 
anapus vienos ar kitos pasauleiiiiros lauko Siuolai- 
kinio imogaus SeSelius, kurie beregint gali keisti savo 
pavidalq? Juk dainiausiai viskas priklauso nuo 
konkretios situacijos: pirma, kas tau uiduoda for- 
maly, t . ~ .  tik j racionalaus sqmoningumo, bet ne 4 
kitus sqmones lygmenis orientuotq klausimq - juk 
tu pakankamai gerai iinai aktualias visuomeninio 
gyvenimo taisykles, vadinasi, ir tai, kq tau reikia 
atsakyti! - SeimynykStis, kaimynas, sociologas, 
iurnalistas ar netgi tavo savimone varianti konkre- 
Eios politines partijos "valia", antra, kuriai audi- 
torijai skirti tavo atsakymai. 
Kas gi yra nacionalizmas? Visai neseniai (pries 
keletq mety) Taline organizuotame seminare, kuris 
buvo skirtas "nacionalizmo mokytojams" iS Baltijos 
Saliy, Alexanderis Motylis, -us nacionalizmo tyri- 
netojas, pirmasis iS praneSejy ir patioje paskaitos 
pradiioje labai principingai pasake: "Visy pirma 
nacionalizmas yra iodis. Tai nera daiktas, kurj biity 
galima fiziSkai palyteti - kaip uolq arba medj". Mat 
ontologiniu poiiiiriu nacionalizmas nera "realus" 
dalykas - panaSiai kaip "ekonomines bazes" jvardi- 
jimas. Kita vertus, aptikti Sj reiSkinj jstengia tik ati-I 
tinkama sqvoka, kuriq derety laikyti "sqvoka-tarpi- 
ninku". Taigi nacionalizmas anaiptol nera kokia 
esmiy savastis. Tai pirmiausia jvardijimo reikalas, bet 
ne empirine problema. Nacionalizmas yra iS pri- 
gimties prieStaringas terminas, kuriam priskiriamos 
itin skirtingos reikbmes. PerSasi klausimas: i kq 
mums svarbiau nukreipti savo ivilgsnj - ar j aistrin- 
gy nacionalisty jsitikinimus bei elgesj, ar j daugybq 
reikSmiy, kurias turi pastarasis terminas? Viskq 
sudejq, galime pagrjstai teigti, kad tik po to, kai 
nusakoma viena reikSme, jmanoma kalbeti apie tai, 
ar ji atitinka konkretias gyvenimo situacijas. 
Tai gana keblus klausimas ir j jj atsakydamas anks- 
Eiau minetas ukrainieCiy kilmes amerikietiy moks- 
lininkas nepaprastai atvirai buvo linkes pripaiinti 
senojo anglosaksy nominalizmo privalumus. Daug 
kebliau atsakyti j klausimq: ar nacionalizmas - emo- 
cijos, proto nuostatos, jausmai, meile ir neapykanta, 
prieSiSkumas ir draugyste - iS t i k q y  negali biiti lai- 
komas daiktu, t.y. substancija, esme, egzistavimo bii- 
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senomis? Labai abejotinas, kalbant apie Si reibkini, 
atrodo apsiribojimas tik kalbos analize. Ir vis delto 
baisiausia yra tai, kad pats jvardijimas neretai su- 
plakamas ir netgi pradedamas tapatinti su auto- 
biografija. Stai Cia nacionalizmo apibreiimy poiymius 
dainai lemia emocinio prieraiSumo, kilmes arba 
sqmoningo pasirinkimo nuostatos. Vargu ar atsi- 
tiktina, kad vienas jivalgiausiy Sio amiiaus naciona- 
lizmo tyrinetojy Ernestas Gellneris pataria iS pradiiy 
savo ivilgsnj nukreipti j Davido Hume'o filosofijq, 
kartu primindamas, kad reikSme geriausiai iSrySkeja 
konkretiy patyrimo situacijy kontekste. 
Hume'o filosofija yra vienas iS svarbiausiq Sios vizi- 
jos susisteminimq. Geriausiai i inoma jos dalis yra 
prieiastingumo aiikinimas, kuris iS tiesq plaukia iS 
bendros visa apimanEios vizijos ir svarbiausiq jos 
iiva1g.q. Galq gale tai reiikia, kad paEioje daiktq pri- 
gimtyje nera nieko, kas butq neatskiriamai ir pa-sto- 
viai susijq su kuo nors kitu. Faktiniai Sio pasaulio 
rySiai gali bfiti nustatyti vien tik pirmiausia atski- 
- riant mqstymu v i s k g  kq galima atskirai mqstyti, - 
kad galetume isskirti, taip sakant, grynus elementus, 
- o paskui nustatant, kas, kaip patyrimo faktas, yra iS 
/ t i h q  su kuo nors susijqs5. 
Kq dar galima pridurti? Siuo aspektu mes pakan- 
kamai dainai esame pernelyg kategoriSki. Jei nacio- 
nalizmas ir turi savo "substancijq", tai yra visy pirma 
konkretios imoniy grupes arba pavienio asmens 
unikalus jausmas - savigarba. ~ m o n e s ,  kurie del 
objektyviy aplinkybiy arba per atsitiktinumq atsi- 
duria iemesneje padetyje, labai priklauso nuo u i -  
imamos vietos ir juos supantiy individy kolektyviniy 
nuostaty. Pavyzdiiui, neturtingy t h y  vaikq turtin- 
gesniy bendraamiiy aplinkoje arba etninq maiumq 
paprastai jvardija (ir neretai "priklijuoja etiketq") 
gausesne ir jtakingesne socialine grupe. Be abejo, Sie 
kintamieji dydiiai yra santykiniai: Siuolaikiniame 
"globalizuotame" pasaulyje maiuma gali nesunkiai 
tapti pakankamai jtakinga "dauguma". 
Siaip ar taip, kai individai realiai pradeda jausti 
savo socialines padeties paieidiiamumq ir nepakan- 
kamumq, taip pat palankesneje padetyje atsidiirusiy 
grupiy spaudimq, nukencia jy savigarba. Ir, be to, 
reikia paiymeti: visiSkai (arba beveik visigkai) 
nesvarbi dominuojantios grupes "demokratine" 
retorika. ~ o d i i y  lavina niekada nejstengs nustelbti 
substancijos, t.y. savigarbos, prady - jausminiy 
elementy. Stai kq sako tas pats Skotas Davidas 
Hume'as: "Pati gyviausia mintis vis delto neprilygsta 
silpniausiam pojiiCiuin6. 
Pirmiausia turety kilti klausimas, kodel taip iS 
esmes skiriasi nacionalizmo ir apskritai bet kurio 
aktualiai vartojamo identiteto reikSmes? Formaliqja 
prasme nacionalizmas, kaip mineta, yra jvardijimo 
arba kalbos vartojimo problema. IS tokio polinkio i 
lengvai pasirenkamy reikimiy ir santykinumo biiklq 
dar labiau aiSkeja, kad identiteto, t.y. jvardijamosios 
skirties, reikimes kyla iS nepastovaus sqveikos pro- 
ceso. TaCiau bet kuris kalbos reiSkinys yra platesnis ir 
gilesnis negu pasirinktasis jvardijimo kriterijus. Del 
Siy painiy aplinkybiy perSasi klausimas: kokj veiksmq 
turi atlikti imogus, kad jam biity priklijuota jtartina 
nacionalisto, o kartu ir "blogietio", etikete? Turbiit 
niekas negintija, kad penkis deiimtmetius Lietuvoje 
jgyti tokj vardq buvo pakankamai lengva - reikejo tik 
garsiai prabilti apie tai, kad tebesi, kaip savo bend- 
ruomenes narys, socialiniu poiiiiriu iemesneje pa- 
detyje, taigi dar puoseleji orumo ir etnines savigarbos 
pradq. Kad jo lietuviai neturety, buvo sukurti specia- 
liai dresiruoty mediiotojy biiriai. Per pastarqjj de- 
Simtmeti susidare visiSkai nauja socialine situacija. Vis 
delto klaidinga manyti, kad visos problemos staiga 
iSnyko: "Pasirodo, nepriklausomoje Lietuvoje riipi- 
nimasis lietuvybe - nacionalizmas! Kaip niiiriais 
sovietiniais laikaisn7. "Juk ne paslaptis, kad ne vienam 
lietuviui iodis "nepriklausomybe" iki Siol tebera 
keiksmaiodis, o partizanai dainai tebevadinami 
banditais. Gerai, kad dar ne idiotais, kaip siiilo vadinti 
patriotus filosofas Arvydas Sliogeris, kiek teko pa- 
stebeti, darantis n e m a  jtakq akademiniam Lietuvos 
jaunim~i"*~. 
Sudrebeti nuo Siy iodiiy galbiit ir nedera. TaCiau 
Siek tiek pavojingo azartinio iaidimo rulete jau 
- - 
* Paskutin1 sakini derety patikslinti. IS daugelio empiriniy pavyzdiiy (pasisakymy, straipsniy, knygy) galima susidaryti pagrjstq ir 
argumentuotq vaizdq, kad A. ~ l i o ~ e r i s  turi galvoje politinio abejingumo savimonq - jvairiq profesiniq kategorijy diletanty, visuomenes 
erkiq tiesiogine Sio iodiio prasme, naujlljq bankininkq, iaidiianfiq sen* iaidimq "iSsiqsk deEimt rubliq nurodytu adresu ir veliau tau 
bus su kaupu atlyginta", "henyEiq7' Lietuvq - irprotestuojanEio atkaklumo stokq. Be to, kiekvienas galime nurodyti ne vienq"persivertusio" 
patrioto (-es) atveji: istorijos mokytoja kuri iitikimai tarnavo sovietinio saugumo tarnyboms ir isteriSkai tvirtino: "Ar gali bandity 
vaikai biiti imonemis?!"; ir tik pasikeitus situacijai beregint neSe geles prie paminklo Klaipedos sukileliams ir, iinoma, savo aktyvumo 
dCka tap0 "draugijos" pirmininke. "Toks yra gyvenimas", - sako iSmintingi imones. 
Klausti, matyt, reikety kitaip: ar biitina be perstojo kartoti tq pati patriotizmolidiotizmo kalambiirq nesibaigianfiq televizijos Surmq 
laidose lenktyniaujant su neprilygstamp laidp "sprogdintojais"? 
- 
Nacionalizmo istorija ir teorijos - 
sukasi. "Radijo Sou" pavyzdiiu liejasi intelektuali- 
niai keiksmaiodiiai - nacionalistai, idiotai, na- 
cionalbolievikai. Pasitelkq suomiy raSytojo Eero 
Salolos papasakoty liaudies anekdoty rinkinio 
pavadinimq "Kvailiy kaimas", galime tarti: pa- 
laipsniui visa Lietuva tampa kvailiy nacionalisty 
priebega. Tiesos, be abejo, Eia esama. Tatiau ar tik? 
Juoda nuo balta atskirti - ne toks jau paprastas 
reikalas. Esama Eia ir nor0 bet kuriomis priemo- 
nemis iisiskirti, t.y. bet kokia kaina sakyti kitaip. Tai, 
rodos, dabar besqlygiikai vadinama "visuomenes ir 
kultiiros kritika". Nuo tikroves nepabegsi. Riby 
nepripaijstanti ironija ir kritika vertybes jvardija 
pasitelkusi tik ideologinius, t.y. vieiosios politikos 
terminus, atsisakydama mokslinio, t.y. klasifikuo- 
jantio ivilgsnio. Tatiau anaiptol nesuklysime pasake, 
jog bet kuri socialine, t.y. etnine, konfesine ar 
profesine, grupe, jsisqmonijusi savo riby iiskirt- 
inumq, turi ir savo "idioty", ir savo "iimintiy". 
Beda yra kita. Juo labiau didinamas atotriikis tarp 
minety idioty ir iimintiy, tuo daugiau atsiranda 
tariamy prieiy - ir tai, rodos, pakankama skirties 
savybe, kuri suteikia pagrindq kalbeti apie naciona- 
lizmo nuokrypius Lietuvoje. Pernelyg dainai ten, kur 
lauktum argumentuoto teiginio arba daugiau-ma- 
i iau pagrjsty iSvady su nuorodomis, iigirsti tik 
emocine jtaiga paremtq iSSiikj: "patikekite ~uo!" 
Neretai tq patj imogy, kurj kartkariiais aplanko 
silpnumo akimirkos ir neapykantos protriiluai, taip 
pat Sio imogaus veiksmus jvardijame neatsiivelg- 
dami j konkretias situacijas. Tai, kq vadiname "na- 
cionalizmu", yra vyksmas, procesas, t.y, spontaniikai 
susiduriantiy perspektyvy paSnekesys. Kq tai rodo? 
Kiekvienu aptariamu atveju reikia suprasti sqveikos 
formas, taip pat jslaptintos retorikos prieiastis ir, be 
to, leisti patiam imogui pasirinkti ir jvardinti savo 
keliq. Alfonsas Nyka-Niliiinas nepaprastai skaidriai 
yra pasakqs: "Myleti prieSus - ne toks jau didelis 
nuopelnas, nes priesus myleti iS tiesy daug lengviau 
negu d raug~s"~ .  
Visa imonijos istorijos raida iS principo remiasi 
trimis socialinio veiksmo lygmenimis: paskiru indivi- 
du, socialine grupe ir visuomene. Ir tik Siy autentig 
ky prady tarpusavio sutarimas iS pagrindy stiprina 
bendrosios gyvenimo erdves skirtingas kultiiros 
formas. Bandymas atskirti ir atsieti bent vienq jq 
(pvz., individq-iSminEiy) "sudaiktina" tq patj asmenj, 
nes socialinis gyvenimas yra praktinio ir nesusveti- 
mejusio - demesingo ir jsipareigojantio - elgesio, 
subjektyvly prioritetu bei emocijq kontroles, bendry- 
jy ateities liikestiq gyvybinga perspektyva. 
Visuose minetuose socialinio veiksmo lygmeny- 
se - ir tarp atskiry individy, ir tarp socialiniy grupiy 
bei visuomeniy - galimos konfliktines situacijos. Ir 
ne vienos ii  jy nesuprasime, jeigu nejvardinsime na- 
cionalizmo - savito kulturos identiteto - formy. 
Prisimintina, jog Baltijos kelio laikotarpiu iS Rusijos 
atvykq "ekspertai" stebedavosi ir siekdavo suprasti, 
jy poiiiiriu, labai nejprastq dalykq: i i  kur Sqjiidis, 
kaip organizacija, semiasi jegy ir del kokiy prieiastiy 
jis esqs toks jtakingas? Jei klausiame, kokia jega sieja 
visuomenq arba apibreiia jos ribas, tai neiisiversime 
be nuorody i simboliniy kultiiros reikimiy apytakq, 
kitaip sakant, j 1ietuviSkqjj nacionalizmq. Jei klausia- 
me, kokia jega sieja arba skiria atskirus individus, 
taip pat reikes nurodyti simbolines kultiiros reiki- 
mes. Vadinasi, ilgai nesislapstant jmantriy inte- 
lektualiniy iodiiy labirintuose, tenka labai paprastai 
atsakyti: nacionalizmas, kaip natiirali imogaus ir vi- 
suomenes gyvenimo forma, yra intelektualine ir 
emocine pusiausvyros biikle - potenciali dermes ir 
konflikto sqveika. 
Nesileisdami j plaEias kalbas prisiminsime, kad 
viena iS kertiniy konflikto sociologijos (turime galvoje 
Ralfo Dahrendorfo teorijq) aksiomy yra, rodos, 
nenuginrijamas teiginys: atviras konfliktas visada turjs 
tik dvi puses. Tai struktiirine biitinybe. Pavyzdiiui, 
negali vienu ir tuo paEiu metu iaisti, t.y. variytis 
laikydamosi taisykliy, trys krepSinio arba keturios 
futbolo komandos. Tatiau konfliktas, kaippotencia- 
liy iidiniy tinklas, gali biiti labai sudetingas ir tureti 
daugiau negu dvi IatentiSkas konflikto perskyras. 
Kiekviena konfliktine situacija sukuria natiiraliuosius 
ritualus, skatina sutelkti demesj ir sustiprina tei- 
giamas bei neigiamas emocijas. Kalbant apie ne- 
rimastingus nacionalizmo potvynius ir jkandin ien- 
giantius atosliigius, Eia aptartosios prielaidos padeda 
geriau suprasti, kodel Siuolaikineje visuomeneje 
retkartiais jsiliepsnojantis atviras, t.y. dvipusis 
konfliktas atskleidiia itin skirtingas solid arum^ - 
emocinio prieraiSumo arba nacionalizmo - fonnas. 
TaEiau paiimejusio kolektyvinio dirglumo biisenos 
paprastai netrunka labai ilgai: nacionalizmas "iS- 
nyksta" ir iS vieSosios erdves sugrjita j privatias 
valdas. &aip ar taip, toks nepagaunamas slepingumas 
yra analitine problema - ypaC svarbu nustatyti 
potencialius konflikto iidinius. Beje, dar pridurtina, 
kad reikia paisyti empiriniy nuorody, kurios ob- 
jektyviai leidiia priskirti vienam ar kitam imogui 
atitinkamq vardq, pavyzdiiui, nacionalisto etiketq. 
Vadovaujantis Siuo kriterijumi biity naudinga 
pradeti nuo ty mokslininky, kuriems nebuvo sve- 
timos aptariamos problemos. Maxas Weberis jaute 
stipriq antipatijq vokieEiy istoriko Heinricho von 
Algimantas Valantiejus. Lietuvis, ieikantis tapatumo reikfmiy 
Treitsche'es (kurio teigimu, Elzaso ir Lotaringijos Tereikia jas atsiversti: t ia  teigiama, jog "jsivaiz- 
imones priklauso Vokietijai karines galios teise, o duojamos bendruomenes" yra SiuolaikiSky kultiiros 
voluetiy tautos teise - neleisti atpleSti nuo Vokieti- formy pamatas. Tam tikra prasme visos visuomenes 
jos imperijos jos paklydeliy vaiky) patriotiniam yra "pramanytos". Jei imogus savo gyvenime vaidina 
&arStiui ir nepakantumui. Ir vis delto M. Weberiui, ne vienq socialinj vaidmenj, tai ir tapatumo (emo- 
kuris sieke jgyvendinti mokslinio beSaliSkumo prin- cinio prieraiSumo tevynei, profesijai, Seimai, konk- 
cipq (kad politikai ne vieta auditorijoje, t.y. mokslo reziai teritorijai ir pan.) reikSmes yra labai jvairios 
imones turj vadovautis mokslo etosu, bet ne verty- - Siuolaikinio gyvenimo pasaulio socialiniy sqveiky 
biniu pilieCio statusu), beveik kiekvienas anglosaksy gausa nuolatos vertia atlikti tam tikrus "vaizduotes 
- ne tik brity - socialines srities mokslininkas be- Suolius': iS vienos tapatybes jdubos j kitq daugia- 
sqlygiSkai priklijuoja "nacionalisto" etiketq. Teigia- sluoksnio ir daugiareikimio kosmoso apsuptyje. 
ma, kad kai kurie M. Weberio pasakyrnai pernelyg TautiSkumo reikSmes, Benedicto Anderson0 teigi- 
astriis. Ir, be to, jis norejqs, kad Vokietija biity stipri mu, buvo sukurtos XVIII a. pabaigoje. Tai, galima 
ir jtakingavalstybe (beje, tai netrukdo paliems ame- sakyti, spontaniSkas atskiry istoriniy veiksniy su- 
rikieeiams garsiai kalbeti apie JAV kaip galingiausiq detingo susikryiiavimo padarinys. Be kity dalyky, 
ir pirmqjq pasaulio supervalstybq ir drauge stebe- sukurtosios reikdmes jgijo "ritmingq pulsavimq" ir 
tinai iivengti vadinamojo "nuokrypio j nacionaliz- veiksmingq sugebejimq (tai skirtingi sqmoningumo 
mq"): "Nesunku jsivaizduoti, kokia biity socialine lygmenys) persikelti j platias socialinio gyvenimo 
gerove, - perspejo jis, - jei ateity kazokai?!lO" sferas, prisiSlieti prie atitinkamy politiniy ir ideologi- 
Pripaijstant, kad pastarasis kriterijus - tai pa- niy konfigiiracijqI2. 
tikima "nacionalistq" jvardijanti nuoroda, galima tilt Juo daugiau nacionalisty, reflektyviai ZvelgianCiy 
jsivaizduoti, kokie nacionalisty skruzdelynai veisiasi pro langq iS jvairiy nuokrypio kampy ir skirtingy . 
Lietuvos midkuose ir daugiaaukitiuose jsikiirusiy i i iros lauky, tuo daugiau jvairiy ir viena kitq papil- 
miestietiy butuose. Ir netgi u i  Lietuvos riby aptiktu- dantiy nuomoniy bei perspektyvy. Tai, be abejo, 
me pakankamai nacionalisty. AiSkiausias ir "em- gausina nacionalizmo "iSgalvojimy" skalq: juk reikS- 
piriikai pagrindiiamas" nacionalistas yra, be abe- mes sukuria aktyvus individy patyrimas ir prasminga 
jones, Henrikas Nagys: "Per skurdy ~ e m a i t i y  kaimq saviraidka. Vadinasi, nacionalizmo pasaulis, kuris 
lekia kazokai // ant ietiy ilgy neSdami sukapotq / apima daugiareikSmes formas, egzistuoja kaipsavai- 
melynq iiemos menesienq". minga tikrove, bet ne kaip "iSgalvojimas", esantis 
Prisimintina, kad Siuolaikinis pasaulis - tai anapus jo paties. Be kita ko, paprasi-iausi stebejimai 
visokeriopai reliatyvi subjektyviy poiiiiriy, indivi- rodo, kad imones, kurie didiiuojasi netgi pai-ia ma- 
dualiy perspektyvy visata. Ne tiek daug ir ne taip iiausia galimybe priskirti save platesniam kosmo- 
dainai, tatiau vis delto pasitaiko ir pasaulio tarpri- poliui, turi stipry polinkj kartkartiais pajausti "is- 
biuose jsikirusiy lietuviy nacionalisty. Kitaip nei galvoto pasaulio" tikrovq. Visai akivaizdu, kad ypat 
kosmopolitizmo pirmtaky, ankstyqjy stoiky dievy svarbios sukaktys ir panaiios progos paeiam pasaulio 
(kurie esq plevenq sau nesudrumseiamai tarp ivairiy piliei-iui itin reikSmingai pradeda pulsuoti, kiek gali- 
pasauliq ir kalbejq tik graikidkai), Siuolaikiniy ma sprqsti iS konteksto, simbolineje Itakeje. (Kaip 
kosmopolity sielas jau yra sudrumstq neSvariis pasakyty Liudvikas Jakimavitius, taip yra todel, kad 
nacionalizmo vandenys: "Todel dera paradoksaliai Gedimino ordinus prisega tik Lietuvoje.) 
pasakyti, jog verta visais mums prieinamais biidais Ta6au nereikia pamirdti, jog kiekvienas reigkinys, 
skatinti rusy nacionalizmq - normaly nacionalizmg taigi ir nacionalizmas, turi ribas. Kas gi atsitinka, kai 
su kuriuo ateina savo natiiraliy interesy suvokimas, jos periengiamos? Ir kaip ivardyti radikalaus nuo- 
o sykiu ir pojiitis, kad imperija tiems interesams yra krypio nacionalizmq? 
ialinga"ll. Yra netgi fenomenologiSkai iSprususiy Kaip sakyta, pakankamai emocionaliis paskuti- 
nacionalisty. "Tevyne yra kaikoks nacionalistinis niosios priegrinkimines kampanijos i prezidentus 
iSgalvojimas", - iSties nejprastai, reflektyviai ir netgi jvykiai rySkiai atskleide atvirq ir, iinoma, dvipusj (del 
intersubjektyviai nuskamba netoli savo gimtosios ideologinio pakantumo stygiaus anaiptol ne demo- 
Itakes beliikuriuojantio raSytojo S. T. Kondroto kratiSkq, bet Cia aptariamuoju athilgiu besqlygigkai 
balsas. Ir iS tikqjy: yra tokiy knygy - pastaraisiais rasistini!) konfliktq, kuris ankstiau IatentiSkai 
metais itin paplitusiy tarp socialines srities moks- slypejo kaip potenciali galimybe. Suprantama, Sis 
lininky - pavadinimy (Imagined Communities, teiginys gali pasirodyti pernelyg kategoriikas. Todd 
Imagining Cities: Scripts, Signs, Memory ir t.t.)! Cia glaustai ir paprastai iidestyti argumentai, kurie, 
< -> . < -  , -  
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Sio straipsnio autoriaus nuomone, pagrjstai leidiia 
daryti tokiq iSvadq. 
Drqsiai galima teigti, kad Siuolaikinio imogaus 
tapatumo reikSmes yra lankstios ir pakankamai iS- 
laisvintos. GyvenimiSkqja prasme jis turi teisq laisvai 
pasirinkti ir sqmoningai prisiSlieti prie jam patiam 
vidujai reikSmingos kultiiros/kultiiry simboliniy 
reikSmiy. Visais Siais ativilgiais bet kuri prievartos 
(kad ir ideologines, iurnalistines, retorines propa- 
gandos) forma, kaip aktyvi politine veikla, yra 
asmens pasirinkimo teises paieidimas. Bandymas 
apriboti horizontaliqjq pasaulio erdvq ir jq jrakinti j 
uidaras, hierarchigkas, grieity struktiiry piramides 
yra rasistinio "natiiraliyjy kasty" pranaiumo jtvirti- 
nimas ir neracionalios (kuriai neriipi tarpusavio 
sutarimu grindiiama praktine veikla) politikos 
pagrindas. 
Rasizmas, prieiingai, vystesi iS etnocentrizmo prie- 
Singa kryptimi. Jis pabreie centrigkumo, grupes teise- 
tumo ir pranaSumo idejas, bet paliko nuoialeje 
kultiirini (iiskirta cituojant - A.V.) etnocentrinio pri- 
etaro pagrindq. Jis kaip svarbiausius iSkele greiEiau 
Salutinius etnocentrizmo fizinius prietarus. AnksEiau 
tokie prietarai buvo atsitiktiniai ir efemeriiki, o ra- 
sizmas suteike jiems nuosekly ir teorinipagrindq. Dar 
daugiau, jau ne vien iiorine svetimy genEiy iSvaizda 
skatina jieidiianEius epitetus; rasizmas mano, kad 
iSoriniai bruoiai atspindi vidinius "kraujo" tipus, 
kurie savo ruoitu lemia rases instinktus ir gyvybinq 
energijqI3. 
Reikia pasakyti, kad itin vulgary ir netgi ciniSkq 
"istorines demagogijos" pavyzdj parode visais ativil- 
giais geriausias 1997 m. antrojo pusmetio ideologas 
Arvydas Juozaitis. Deja, ir kaip dramaturgas, ir kaip 
politikas. Apgailestaujama del to, kad tiek pirmuoju, 
tiek antruoju atveju reikia ir netgi biitina iSplesti 
uidaro mqstymo ribas - atlikti jau minetq "vaizduo- 
tes Suoli", kuris paiadina atsakomybq, toleran- 
tiSkumq ar bent jau paprastq imogaus padorumq. 
Lietuvos Prezidentas negali biiti atejiinas. Praejusiu- 
ose rinkimuose mes jau turejome ateivi kandidatq. 
Prisimename, kaip liiidnai jam baigesi Sis ketinimas. 
Gaila, ir tiek. Gaila imogaus. 
Keista, bet atejiino gundymas ve1 griita. Lietuvoje 
neauga persikai ir bananai, neauga ir "vakarieEiai". 
Lietuvis ir Lietuvos gyventojas - ne kilmes vardas, o 
m b z (  kzinas ir kraujas (iSskirta cituojant - A.V.). Visa, 
kq mes turime, - gyvGy karty, gyvosios istorijos al- 
savimas, o ne "meiles iS toli" vaisius. Tevynes al- 
savimas negali biiti palaikomas dirbtiniu btidu ir dar 
~i j i i r iuose '~ .  
A. Juozaitis puikiai suvoke patiam kalbltojui ir 
adresatui artimus tragiSkos nuojautos ir baimes 
rySius, sumaniai manipuliuodamas vieSqja gerio/ 
blogio, Sviesos/tamsos skirtimi. Mistine individo 
iStirpdymo "gyvosios istorijos alsavime" vizija ir 
iSties savita lietuviikoji "teritorinio rasizmo" forma 
suteike progq nepaprastai subjektyviai valdyti isto- 
rijos ir laiko sampratq. Prireikus alsuojanti dabartis 
buvo tapatinama su praeitimi (argi gali miisy kiinas 
ir kraujas atsirasti iS niekur?!), o kitais atvejais, jei 
reikejo, dabartis karStligiSkai perkeliama j ateitj 
("nesikapstykime" praeityje, bet ivelkime j ateitj!). 
Ar t o b  subjektyvy manipuliavimq pasirinktaisiais 
poiymiais tikrai galima vadinti rasizmu? IS Piety 
Afrikos kilusio Siuolaikinio brity sociologo Johno 
Rexo (kurio Seima, jo paties teigimu, turejo stiprius 
rasistinius jsitikinimus ir polinkius) nuomone, rasiy 
ir rasizmo problema sociologui turety biiti tokia 
svarbi, kaip ir branduoliniy ginkly gamybos prob- 
lema teorines fizikos atstovui. Aptardamas vieno 
iymiausiy Sios srities teoretiky M. G. Smitho (kuris 
Kariby jiiros baseino regione tarpgrupiniy santykiy 
kontekste tyrinejo imogaus odos spalvos reikSmiy 
jvairuojantiq savivokq) darbq, jis atkreipia demesj, 
jog imogaus odos spalva iS tikrqjy yra pakankamai 
svarbus subjektyvusis poiymis, kuri jvardija individai 
orientuodami savo veiksmus vienas kito ativilgiu. 
Tatiau atliekant tyrimq pagretiui paaiSkejo dar 
vienas svarbus dalykas: jeigu asmuo turi kai kuriuos 
kitus poiymius, pavyzdiiui, dideles pajamas, aukito- 
sios mokyklos diplomq arba tam tikrq bendravimo 
su Sviesesnes odos spalvos imonemis reputacijq, tai 
jis yra laikomas "baltesniu" negu iS tikrqjy yra15. 
Vadinasi, santykjs tarp asmens ir socialines 
grupes, turintios pranaSesnes "kuno ir kraujo", 
kitaip sakant, rasines savybes, gali jgyti ne ankstiau 
minetas patias jvairiausias nacionalizmo formas, bet 
veikiau paiadinti gyvybinq rasistiniy polinkiy ener- 
gijq. Ir ne tik pagal iSorinq svetimos genties iSvaizdq! 
Kaip mineta, rasizmo poiymiai kintantiame pa- 
saulyje taip pat gali kisti. Aptariamuoju atveju 
charizmatinio lyderio jsakmiu nurodymu Sie poiy- 
miai suplakami su gyvyiy karty "teritoriniu alsa- 
vimu" ir tariamai negyva istorija - vieta, kur ilsisi 
visy miisy atmintis ir jpareigojimas ateitiai! Dirgi- 
nantius kitos spalvos ienklus neva atneSq "svetimieji 
ateiviai". Taikliu Sauliaus ~ u k o  pastebejimu, tai jau 
beveik ufonautai, tie, kas jkiinija mistines jegas, pries 
kurias jautiesi bejegis. 
"Sviesesnes odos spalvos imones" (turimas gal- 
voje jau minetas vertikalus kraujo ir kin0 kamienas 
ir hierarchiSka uidaro mqstymo struktiira) atvere 
vartus gausesnems - galimy rinkimy rezultaty po- 
iiiiriu - socialinems grupems, kurioms buvo su- 
daryta palanki galimybe igyti bendravimo su 
Algimantas \,.-. .. -3. Lrtuvrs.  ~eikantis tapatumo reikimiy 
-C- 
"aukgtesniaja rase' repuracijq, taip pat didesnes ar 
rnaiesnes pajarr.. . ~nnt iems  irnonems, kurie siekia 
valdiios bet k u m  pr~emonernis. Paivelkime, kq 
apie tq pai-ia \ aldiia mano kitas imogus - nuosaikus 
demokratas rr filosofas A Juozaitis: 
Mano galva. intelektualas - profesini uisiemimq puoS- 
iantis vardas. Puoj~antis net labai siaurq uisiemimq. 
PuoSiantis vieno imogaus pranaSumq prieS kitq. Bet 
tai anaiptol nere~skia. kad toks Bmogus gali gerai iSm- 
anyti bendruomenes. \ isuomenes, valstybes ir valdy- 
mo reikalus. JIS - vieniiius. Dainiausiai jis iino vie- 
na: jam blogai. Kai blogai buna visiems ar daugu- 
mai, toks imogus valandq kitq gali pasirodyti esqs 
' 
orakulas. Bet kadangi jam blogai nuolat (tokia savi- 
jauta kuriantiam imogui naturali), tai, pakalbejqs 
ilgiau, jis gali tapti net politiku, gauti valdiios. Ir 
prisiSaukti nelairnq tiek sau, tiek kitiems. YpaE tas, 
kurio dievas - valdiios ideja. 0 valdiios ideja Lietu- 
voje slankioja nelyginant komunizmo Smekla devyni- 
oliktojo SimtmeEio Europoje16. 
Kaip ne visos imogaus vieniSiaus pranaSystes turi 
tolerantiikq pagrindq, taip ir jo paties teorine ar 
ideologine sisterna turi savo nepagrjsty teiginiy. Del 
to sakorna, kad kiekviena socialine teorija susideda 
ne tik iS riilios struktiiriniy sqvoky visumos, bet turi 
ir savo "liekamqsias sqvokas". Tai problerniiki 
klausimai, kai kuriais ativilgiais abejotini teiginiai ir 
sqvokos, kurias atitinkarnos sisternos kurejas privalo 
nuolat periiiireti, suprantarna, jeigu turi bent trupu- 
teli paprasto imogaus savybiy - iS mqstymo auksty- 
biy paivelgti j pakankarnai sudetingq tikrovg. 
A. JuozaiEio ir jo teorijy atveju Sios liekamosios 
sqvokos yra tam tikri juodosbaltos ir baltos/juodos 
spalvos regejirnai, taip pat pseudoromantines rnisti- 
kos pradai, kurie iavingai blyksteli jam pasitelkus 
retorines savigynos metodq. 
Pagaliau imkime paprastq ir iemiikq pavyzdi. 
Vienas ekspertas, paklaustas, ar jis jivelggs, galbiit 
pajautgs rnistiSkus A. JuozaiEio retorikos elementus, 
retoriSkai ir atsake: "Bet veikia!" Gal ir taip. TaCiau 
teisingesnis, rodos, yra toks teiginys: Lietuvoje vis 
maiiau slankioja jvairiausiy pavidaly Smeklos, nes 
Cia vis labiau krinta i akis, kad veikia maiinos, o 
imones - interpretuoja. 
* * * 
Ir dar vienos problernos aptarirnas. Sitaip biity 
iSvengta tam tikro nenuoseklumo. Apskritai pa- 
emus, tiek aukitosios - raStingosios ir ideologines 
- kultiiros, tiek iernosios - Snekamosios kalbos ir 
sveiko proto - kulturos atstovai tarsi privalety tureti 
savo pirmtakus iS ankstesniy intelektualy arba 
paprastuoliy karty. Kiekviena karta arba atsiranda 
iS ankstesnes kartos uiuornazgos, arba savo valios 
pastangomis sukuria paCiq save iS pradrnenines 
"klaidinanCios sqrnones" (Sios XIX a. intelektualy 
sqvokos patios jvairiausios lytys tebegyvuoja ir 
Siandienq) jsCiy. siaip ar taip, visi mes, niidienos 
nacionalistai Cjeigu priirnsime ankstesng prielaidq), 
tiesiog privalorne tureti tam tikrq tgstinumo pradq, 
1iaudiSkai tariant, bambas. Mat Siuo klausirnu ir 
mums, ir apskritai bet kuriai Siuolaikinei visuornenei 
be gal0 svarbu rasti atskaitos taSkq (istorini, filo- 
sofinj, ideologini), kuris suteikty galimybg bent kiek 
aiSkiau atsakyti i klausimq: kas buvo pirrnoji/pir- 
rnasis, turejg rninetqji 1ietuviSkq pradq, bambq? 
PrieSingu atveju, galbiit rnes visi esame vadinarnojo 
"nacionalistinio iSgalvojirno" padarinys!? 
Pripaijstant, kad klausimas pernelyg sudetingas 
(nors iS pirrno ivilgsnio - tarsi valiukiSka iidaiga), 
iS karto reikia pasakyti - Cia siekiarna tik patikslinti 
sudeting problernq. 
A. Burnblauskas, kalbedarnas apie naujosios isto- 
rines didaktikos, kuri turety laiduoti gyvus istorines 
iinijos santykius su istorine sqrnone, sampratq, 
atkreipia demesi i tai, kad, tiriant senuosius raStus, 
iki Siol Saltinio inforrnacija neskiriarna nuo tos 
inforrnacijos, kuri egzistuoja u i  Saltinio riby. Kyla ne 
vienas problerniikas klausirnas. Pavyzdiiui, kodel 
Zymus lenky kontrreforrnacijos veikejas Stanislovas 
Hozijus, kuris reaguodavo j subtiliausias refor- 
rnacijos apraiSkas Lenkijoje, visiSkai neuisirnena 
apie KulvieCio mokyklq (aptariamuoju metu Hozijus 
gyveno Vilniuje)? A. KulvieCio sukurtas kultiirinis 
rnodelis buvo vienas iS penkiy: "Taigi turime labai 
rnargq etnokultiirini (o kur dar etnokonfesinis?) 
LDK XVI a. visuomenes paveikslq. Tai biity gera 
dirva dar vienam didaktiniam aspektui. Siuolaikines 
didaktikos poi i i r iu  visuomenei reikia pateikti 
Saltinius, prieStaraujanCius vienas kitam: tik tai gali 
leisti Siuolaikinerns etnokultiirinerns grupems identi- 
fikuoti savo pozicijas ir geriau suprasti vienai kitq"17. 
Kada buvo padaryti pirmieji IietuviSki jraSai?.. 
paraSytas pirrnasis laiSkas, pirmasis publicistinis 
veikalas? Lygiai taip pat svarstytina pirmojo lietu- 
viSko "pradrnens" problerna. Jeigu nuo gudy kalba 
kurtos kultiiros programos pirrnasis atsiribojo My- 
kolas Lietuvis, ryitingai tares, kad mums, lietuviarns, 
kilusierns iS italy, kurie veliau vadinosi litalais, o dar 
veliau gavo lietuviy vardq, rnaskveny rnokslas neturi 
nieko senoviSka ir negali iadinti dorybingumo, tai 
susidaro pradinis jspiidis (laikantis esrninio krite- 
rijaus - sqmoningo aukitosios raSto kultiiros die- 
gimo), kad biitent Sitas irnogus ir galejgs tureti 
pirrnqjq lietuviikq bambq. 
Nacionalizmo istoriia ir teonids 
TaEiau bamba arbapmdmuo - tai 1ietuviSkosios 
savimones simboliniy reikSmiy jraSai arba galimos 
jy uiuomazgos. Jy esama ir daugiau. Turime pasa- 
kyti, kad apskritai Sioji problema yra bemai pagrin- 
dinis klausimas, de1 kurio labiausiai nesutaria nacio- 
nalizmo tyrinetojai visame pasaulyje. Biitent E. 
Gellneris, kuris priskiria save vadinamiesiems 
"modernistams" (pastaryjy nuomone, nacionalizmo 
pasaulis buvo sukurtas maidaug XVIII a. pabaigoje, 
o todel visa tai, kas jvyko anksi-iau, nedaug kuo gali 
padeti sprendiiant aptariamq problemq, - tai esqs 
savity moderniyjy sqlygy - ankstyvosios industria- 
lizacijos ir socialinio mobilumo, spari-iai plintani-io 
raStingumo bei iSsilavinimo ir pan. - padarinys), 
atsakydamas j savo garsaus mokinio A. D. Smitho 
pastabq, kad jis iSdestqs "tik pusq tikrosios naciona- 
lizmo istorijos" - tautos, A. D. Smitho teigimu, be 
sqmoningy imoniy kiirybos ir planavimo pastangy 
taip pat yra tradicijos, paveldo ir karty perimamumo 
socialiniai rySiai - ir suformulavo minetq "bambos 
problemq": 
Kokla irodymo forma galCty biiti veiksminga, jei 
norime nustatyti praeities tikrumq? Daugelis jiisy 
galbut prisimena atveji, kai Bertrandas Russelas pa- 
klause, slepdamas Sypseng iS kur mes iinome, kad 
pasaulis nebuvo sukurtas prieS penkias minutes 
drauge su visa atmintimi. Taigi iS kur jiis iinote? Gali 
biiti taip, kad jis buvo sukurtas. Ar esama irodymy? 
Kita Sio ginEo forma - tai nesutarimas tarp tq, kurie i 
pirmq vietq iSkelia tautos kiirimo koncepcijg ir t b  
kurie kalba apie tolygiq jos raidq. Ar imonija buvo 
sukurta drauge su Adomu, ar ji palengva iisivyste? 
Tuo kartu, kai vyko diskusija del irodomumo, po- 
draug iSkilo itin jautrus ir savitas klausimas: ar Ado- 
mas turejo bambg ar visai neturejo jos? Tai yra ker- 
tinis klausimasL8. 
Tai ypai- keblus klausimas ir i jj atsakydami vie- 
nos mokslo Sakos atstovai tikriausiai biity viena- 
SaliSki. Toji problema anaiptol nera kurios nors 
disciplinos privilegijuota sfera. Tai yra filosofinis 
klausimas pai-ia savo prigimtimi ir galbiit niekada 
neiSsprendiiamas klausimas, tai-iau iadinantis 
vaizduotq ir reikalaujantis vis didesnio tikslumo. 
Pavieniy, kaip visumos dar neiSvyturiuoty, Lietu- 
vos "modernisty" poiiiiri labai aiSkiai jvardija 
A. ~ l i o ~ e r i s :  
0 kaipgi modernioji Lietuva? Kas buvo jos tevai 
ikiirejai? Kaip atsirado ji? Visy pirma reikia pasaky- 
ti, kad tarp didiiqjy kunigaikSEiy Lietuvos ir moder- 
niosios Lietuvos nesama jokio - nei tiesioginio, nei 
netiesioginio - perimamumo, net rylio. IeSkoti mo- 
derniosios Lietuvos Sakny Gedimino ar Vytauto epo- 
choje - tai tas pat, kas numirelio palaikuose ieSkoti 
--. gyvos tvaskaneios Sirdies, ko, beje, irgi nepasakysi 
apie normalias istorines tautas ir valstybes19. 
Viena vertus, hegeliSka "istorines tautos" Sam- 
prata (kuri ne tik aprepe, bet ir tapatino analitiSkai 
skirtingas visumas - taut?, valstybq, visuomenq) ne- 
iSlaike XIX-XX a. istorijos empirinio patikrinimo. 
Kita vertus, Siqdienos "normalios istorines tautos" 
pakankamai dainai (bent jau ne maiiau kaip mes) 
iS numirelio laiko i dabartj - kaip svarby visuome- 
nes egzistavimo komponentq, t.y. simbolinj ritual? 
- perkelia gyvq tvaskani-iq Sirdj. Nepaisant istoriniy 
tauty politineje kasdienybeje jsigalejusios nepertrau- 
kiamo testinumo idejos, patys Vakary intelektualai 
ne visada priima Siq nuomone u i  grynq pinigq. 
E. Weberio teigimu, dauguma Pranciizijos valstietiy 
tik XX a. pradiioje buvo jtraukti j paslankiq ir 
dinamiSkq modernybes sferq ir tik tada igijo tautinio 
tapatumo reikSmes - neatskiriamq Siuolaikinio 
imogaus SeSeljZ0. Kq ir kalbeti apie XVIII amiiy, 
kurj J. J. Rousseau ir iS dalies Ch. Montesquieu 
jvardijo kaip kosmopolitini pai-ia savo dvasia ... 
IS pateikty pavyzdiiy matyti, kad A. Sliogeris turi 
mintyse politine kalbq, kuriq del nepaaigkinamy 
prieiasi-iy tapatina su kultiiros - radtingyjy, inteli- 
genty, kultiirininky (bet ne "liaudies") - kalba. 
Siaip ar taip, iSkyla ta pati politinio-raSytinio prad- 
mens problema. Kaspimasis ir kada..? Cia jvardi- 
jimas priklauso nuo to, koki kriterijy pasirinksime. 
Siuo aspektu istorikas R. Vebra pagrjstai paiymi: 
Teorineje-problemineje straipsnio pabaigoje turime 
atsakyti klausimq: kada atsirado lietuviy tauta? Dalis 
istorikq teoretiky teigia, jog ji atsirado tuomet, kai 
Salia valstieEi~~ liaudies iSsikristalizavo ponai. Filoso- 
fai mqstytojai tvirtina: tuomet, kai atsirado valstybe. 
Pastebesime, kad iodis "ponai" - tai bendrine sqvo- 
ka, nenusakanti kiekybes. Stai todel ir kyla proble- 
ma: kiek reikia liaudiiai tureti pony, kad ji galety 
vadintis tauta: vieno, dviejy ar trijy pony? Lygiai tokia 
pat situacija ir su antrqja versija. Kada gentys tampa 
tauta? Ar vos pasiraiius politines nepriklausomybes 
aktg ar tik nuo to akto paskelbimo spaudoje momen- 
to, ar po vienos, dviejy ar trijy dieny? Toksai greitas 
genEiy pavirtimo tauta ir valstybe fenomenas tikrai 
labai pandus stebuklingq kiekybes pavirtimo nauja 
kokybe Suoli21. 
PerSasi klausimas: kokiq simboliy ir tapatumo 
reikbmiy ieSkojo pradmeninis lietuvis(-e) ir kq gi 
pasirinkti mums - modernizmq ir sqmoningumo 
vaizduotes Suolj ar tqstinumo saity metmenis? Kq 
iSkelti i pirmq vietq: estetinq baltos/juodos, juodosl 
baltos spalvy vizijq ar sudetingos istorines tikroves 
veiksniy unikaly sqlyti? 
Algimantas Valantiejus. Lietuvis, ieikantis tapatumo reikimiy 
2 Be kity dalyky, svarbu neuimirSti jgudusiy ir 
sumaniy nacionalizmo (itin sudetingo reiSkinio - 
visai neatsitiktinai per pastarqjj deSimtrnetj pasirodo 
vis daugiau ir vis brandesniy darby Sia tema) tyri- 
netojy patarimy ir ypaC Sio taiklaus nurodyrno: "Gal 
tai intelektualo pasipiitimas ir malonumas galvojant, 
kad iS tikryjy visuomeninq santvarkq ir istorijos 
kryptis reguliuoja jo paties jrankiai, t.y. idejos?" 
(Ernestas Gellneris). 
A. Sliogeris, teoriSkai apibreidamas iiankstinio 
kalbos (Siuo atveju ideologinio-utopinio-naciona- 
listinio) projekto jgyvendinirnq, tikslumo poiiiiriu pa- 
grjstai, kiek galima sprqsti iS pavieniy panaSaus po- 
bCldiio socialiniy judejirny Ryty Europoje, eina prie 
svarbiausio dalyko. Nacionalizmq (miisy nuornone, 
tik su kai kuriomis iSlygomis galima sakyti - ir tautq) 
sukuria sqmoningo veiksmo, sqmoningos valios ir 
sqrnoningo ryito ibtekliai. ISsilavinimas kartu su uolu- 
mu kovojant u i  bendrq reikalq yra lemiamas veiksnys, 
- teigia Anthony D. Smithas, vienu ir tuo paCiu metu 
pabreidamas, kad nacionalizmo paprasturnas daro ji 
lankstesnj ir prieinamesnj, ypaC sprendiiant inteli- 
gentijos tapatumo krizq: "Nacionalistinis Sios krizes 
sprendimas yra aiSkus ir veiksmingas. zmogus gali 
atgauti savo tapatumq tik solidarizuodamasis su 
bendruomene. Jis turi atrasti savyje savo "tautines" 
prigimties giliqsias Saknis ir saitus. Jis turi jas pri- 
paiinti, jeigu nori atgauti savo vidinq harmonijq. Tik 
tada jis gali surasti tikrqjq savo paskirtj ir vel iengti 
, pakelta galva tarp savy i r n ~ n i y " ~ ~ .  
Viskq sudejq, galetume pasakyti, kad valingas 
veiksmas yra imogaus tapatumo reikSmiy ieSkojimas 
ir socialinio "US" atradirnas bet kurioje imogaus 
biografijos ir iioriniy aplinkybiy sqlyCio situacijoje. 
Vis delto pagreciui pridursime, kad visuomenes ir jos 
raidos etapy kritika yra tiksliy nuorody paisymas - 
kad ir koks kilnus sqrnones srautas mus iSkelty i 
"politiniy raStininkyV lygmens aukStumas, kai, pa- 
vyzdiiui, drauge su Sliogeriu ir Herakleitu tariame: 
4Vienas, jei tik jis labai geras, man atstoja deSimt 
tiikstantiy". Aksioma yra tai, kadatsitiktinumas iities 
yra niekam neprilygstama ir iavinga istorijos akimirka 
- tai laikas, kai irnogus, kaip savo profesijq pakanka- 
mai gerai jvaldqs ieSmininkas, gali sqmoningai per- 
kelti istorijos begius norima kryptimi. Antra vertus, 
esarna ir objektyviy arba struktiiriniy suvariymy, 
kuriems taip pat derety skirti daugiau demesio. 
Kalbant apie A. Sliogerio iSdestytus faktus ir prie- 
laidas, pirmiausia reikia pasakyti, kad istorikai, 
rodos, tikrai nera abejingi "tai tikrajai keliasde- 
Simties XIX a. pahaigos inteligenty didybei". Ir, be 
to, Sioji didybe istorlkui negali biiti moksline prielai- 
da, iinorna, jeigu jis siekia kiek jmanoma objektyviau 
paaiSkinti tiriamq reiSkinj. Antra, jeigu jau priirnama 
"modernisty" prielaida, kad nacionalizmo ideja susi- 
formuoja pirmiausia Vakary Europoje tik XVIII a. 
pabaigoje, kuri tuo laikotarpiu, kaip ir iki tol, dar yra 
iS pagrindy kosmopolitibka paCia savo jausena (be 
abejo, jei netapatinsime dviejy analitiniy visumy - 
tautos ir valstybes), tai lyginamasis principas kalbant 
apie tautas ir nacionalizmq taikytinas tik aptaria- 
majam istorijos laikotarpiui. Del Sios prieiasties 
Viduramiiy Pranciizijos (nerandame nieko bendra 
tarp Ile de France gyventojy ir Akvitanijos ar Bur- 
gundijos gyventojy, kurie jaute stipriq antipatijq ir 
paniekq vieni kitiems, ir tik veiksni valios raiSka 
1789-aisiais rnetais padejo pamatus prancuzy tautai) 
ar Naujqjy amiiy Vokietijos (ar Cia turirna mintyse 
Bismarko Vokietija, nes tam tikra prasme tai galety 
biiti ir Habsburgy Austrija, kuri turejo tokiy plany 
- del Vokietijos suvienijimo variytis su Priisija?) 
pavyzdiiai paprasciausiai negalioja. 
TreCia, tai, kad modernioji Lietuva atsirado iS kal- 
bos ("beveik be iSlygy, vien iS kalbos") nera toks jau 
unikalus atsiradimas. Pastaroji ypatybe taikytina 
beveik visam aptariamojo laikotarpio Ryty Vidurio 
Europos regionui. Tuokart Cia visur formavosi ir lite- 
ratiirines kalbos. Ketvirta, Skandinavijos "istoriniy 
tauty" pavyzdys galioja tik iS dalies. Po 1814 m. 
ekonomines ir finansines krizes Norvegijoje valstie- 
Ciai kaltino pirklius ir oficialiuosius pareigiinus, 
kurie ragino atsiskirti nuo Danijos. Pastangos suval- 
dyti "nepatriotini" valstieEiy sqjiidj buvo bevaises. 
Pridurtina, kad 1830 m. kalbiniam ir kultiiriniam 
sqjiidiiui iS esmes prireike valstietijos paramos. Taigi 
pastarasis atvejis nera besqlygiSkai iS "istorinio 
gyvenimo tradicijos" (politikos, ekonomikos, teises, 
kultiiros instituty) iiaugqs "tautos" modelisZ3. 
Penkta, LDK buvo jleidusi Saknis ne i lietuviy, ne 
i lenky, ne i gudy, ne j ukrainieCiy etnosq, bet i 
politinq bajory "tautq". Tai nera tas pat, kq laiky- 
tume lenky "liaudimi". ~ i a  prasme u i  ~ e C ~ o s ~ o l i t o s  
egzistavo ne tik lietuviy, bet ir lenky tauta. 
Laikantis anksCiau iSdestyto poiiiirio i struktiiri- 
niy veiksniy svarbq, reikety paklausti: kodel lietuviy 
nacionalizmas chronologiSkai atsirado veliau negu 
esty ir latviy nacionalizmas? Visi nacionalizmo tyri- 
netojai bemai sutaria, kad tai yra miesto reiSkinys. 
Ir kaip ideologinio projekto uiuomazga, tiesiogiai 
susijusi su inteligentijos krize, ir kaip pagrindas 
atsirasti socialiniam konfliktui tarp etniSkai ne- 
vienalytiy kaimo ir miesto gyventojy. Tiek esty, tiek 
latviy pirmosios dainy Sventes, kurios buvo tautinio 
iSsivadavimo sqjiidiio sudedamoji dalis, vyko taip 
Nacionalizmo istorija ir teorijos 
pat miestuose. Ir procentiniu ativilgiu minetose 
visuo-menese didesnis jvairiy (ne tik "laisvyjy") 
profesijy (pvz., miesteliuose dirbanEiy mokytojy) 
imoniy skaiEius. 
Lietuvoje politines strategijos tikslai ir uidaviniai 
buvo glaudiiai susijq su miestolkaimo etnine kon- 
kurencija del palankiy ekonominiy galimybiy. Atsi- 
rado aStri konkurencija ir netgi konfliktas del 
palankiy socialiniy ir ekonominiy padec'iy savo 
etnines grupes nariams. Tiek inteligentija, kuri 
patiria minetq krizq, tiek j miestq atejq valstieciai 
pradeda suvokti savo bendruosius interesus. Del Sios 
prieiasties atsiranda ir vadinamasis ekonominis 
antisemitizmas, kuris aprepe daugelj Ryty Europos 
regiony. Istoriky teigimu, nuo periodines spaudos 
pradiios socialiniai-ekonominiai siekimai ir reika- 
lavimai buvo reiSkiami nuolatos. Be to, aptariamojo 
laikotarpio bendruomenes simbolines socialinio 
solidarumo reikSmes sietinos tiek su kalba, tiek su 
religija. Tautine savimone pradeda reikitis konfe- 
sinemis formomis, pletojantis kovai del lietuviy 
kalbos jvedimo bainyEiose. 
Apibendrinant galima pasakyti, kad tautos susi- 
darymo procesas yra socialinis, o ne herojiiko indi- 
vidualizmo reiSkinys. Sociologiniu poiiiiriu nesuklys- 
tume teigdami, kad galimas ne tik kunigaikitiy, bet 
ir Siuolaikinio ras'tininko kultas. Psichologiniu po- 
iiiiriu visiiko pertriikio tarp archajiSkos Lietuvos ir 
moderniosios Lietuvos postuluojama prieiastis gali 
biiti ir individualaus herojaus iSaukStinimas - Siuo- 
laikines intelektualy kultiiros narcisizmas. Ir ne tik 
intelektualy. Galetume netgi speti, jog tai savitas bii- 
das vieSai iSreikSti gerai iinomq XIX a. lietuviy 
inteligenty saviniekos jausmq - V. Kudirkai buvo 
geda kalbeti su tevu 1ietuviSkai. ReikSmingy jvykiy 
visuomeneje metu kartkartiais jautiamas polinkis 
"pulti kryiiumi" Katedros aikiteje. Juk saviplaka ir 
savinieka minetu atveju jgyvendinama ne vienuolyno 
celeje, bet visy potencialiy iiiirovy akivaizdoje! Del 
Sios prieiasties ji darosi dar reikimingesne. 
Jau mineta, kad yra dvi nacionalizmo ir tauty 
istorijos puses. Visai akivaizdu, kad imones sieja tiek 
kolektyvine atmintis, paveldas ir mitologija (ar 
galima visuomene kaip santykinai riSli, gyvybinga ir 
veiksminga visuma be visy Siy dalyky?), tiek sqmo- 
ningumo istorijos pertriikis. Vargu ar verta aistruo- 
liSkai Slietis tik prie vienos arba tik prie kitos nuo- 
mones, suprantama, jei geranoriSkai ivelgiame j 
savo visuomenes ateitj ir nenorime diegti stereotipy 
bei prietary - dviaSmeniy SeSeliy. 
1 akis krinta viena itin rySki detale - ne kartq 
minimas "visiSkas pertriikis" iS pirmo Zvilgsnio yra 
nepriekaigtingas istorijos faktas kalbant apie esminj 
politinio substrato pasikeitimq. Bet jdomiausia, kad 
tokiy fakty biita ir visai neseniai, kai karines ir 
ideologines prievartos letenomis blokStas j neii- 
nomybes ir uimarSties iemq lietuvis, kuris anksEiau 
gyveno "gentinio substrato" aplinkoje - paprastoje 
kaimo grytioje, veliau sqmoningai sugrjio j miestq. 
Nors galbut jis daug ko nesuprato tuomet ir ne- 
supranta dabar, betgi vis tiek neprarado bendrosios 
kolektyvines atminties. Nes biitent atminties sq- 
sajomis grindiiama gyvenimo tvarka: jei nori biiti ui- 
mirbtas, pats uimirik! 
Vietos patyrimas kyla iS jausmo, kad dabartis 
aprepia ir tuos, kuriy Eia Sjkart nera. Tiek socialines 
geografijos, tiek istorijos poiiiiriu! Apie tai jtaigiai 
kalba Donatas Sauka: "Intelektualus ir emocinis 
iinojimas, veiksmy ir iSgyvenimy patirtis perteikia- 
ma iS kartos j kartq specifines sqveikos remuose. 
Kultiirine atmintis sukauptq patirtj patikrina, iS- 
barstydama tai, kas atsitiktina, nereikiminga, keis- 
dama sqveikos rySius, kuriy deka vienos vertybes 
subanaleja, kitos atrandamos iS naujonZ4. 
Tai vel minties ir vaizduotes Suolis, kuris periengia 
siaurq regimo pasaulio prieraiSumq, kad atsakingo- 
mis akimis Zvelgtume i esamas, buvusias ir biisimas 
simboliy kaitos reikSmes. sitaip jvairiis socialiniai 
vaidmenys, nepanaSios nuostatos ir skirtingos verty- 
bes atliepia bendraj kultiiros, kalbos ir kasdienes 
veiklos supratimq. Juk sqmoningi ir aktyviis politi- 
nio substrato dalyviai neegzistuoja patys savaime ir 
nera pakankamai savarankiSki - neturi netgi tarpu- 
savio bendravimo priemoniy - be atitinkamos kul- 
tiiros formos. Tai, beje, ir yra minetasis lietuvis, nuo- 
latos ieSkantis tapatumo reikSmiy. 
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